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edukacija je u uskoj vezi sa zdravljem i nedvojbeno, iako još nedovoljno jasnim mehanizmima, pojedincu pove-
ćava kvalitetu i duljinu života. educiranost mijenja način razmišljanja i odlučivanja i otvara mozak vanjskom svi-
jetu informacija. iako proces edukacije još uvelike počiva na principima bankiranja podataka i kopiranja uvrije-
ženih znanja, ipak današnji moderni, tehnološki suvremeni svijet, prisiljava sustav, ali i mogućnosti edukacije, 
na nove izvore. U razvijenim zemljama postoji napredan sustav spoznaje, primjene i edukacije o skrbi za kro-
nične rane. naš zdravstveni i obrazovni sustav, nažalost, još uvijek u nedovoljnoj mjeri prepoznaje socio-eko-
nomske važnosti učinka kroničnih rana na društveno i gospodarsko zdravlje pojedinca i zajednice. Spoznaja 
o važnosti kroničnih rana i implementiranje razvijenih edukacijskih sustava daje nam mogućnosti značajnog 
unaprjeđenja skrbi za kronične rane, a time i bitnog unaprjeđenja kvalitete života pacijenata uz mogućnosti 
daljnje značajne redukcije nepotrebnih troškova zdravstvenog sustava. 
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UVOD 
Obrazovanje je uobičajena i sveopća spoznaja i ne 
može se definirati nekim novim izražajem. Važnost 
edukacije u ljudskih bića je također jasna. Edukaci-
ja ili obrazovanje je način kako aktivirati nečiji mak-
simalni potencijal. Ne bi se puno pogriješilo ni da 
se ustvrdi da čovjek bez imalo edukacije ustvari nije 
potpuno čovjek. 
Važnost edukacije temelji se na dvije činjenice: 1. 
upotpunjuje se i kompletira utreniranost ljudskog 
uma na način da je obrazovan čovjek doveden u sta-
nje pravilnog razmišljanja i odlučivanja i 2. obrazo-
vanošću postajemo sposobni primiti informacije iz 
vanjskog svijeta (1). Zanemarujući obrazovanje eg-
zistiramo zatvoreni u zazidanoj kocki svog univerzu-
ma dok stjecanjem obrazovanja polako rušimo ciglu 
po ciglu neznanja i otvaramo pogled u široki vanjski 
svijet spoznaja.
Današnje obrazovanje se značajno promijenilo. Ia-
ko još uvijek uvelike počiva na principima bankira-
nja gomile podataka i kopiranja „uvriježenih“ znanja, 
ipak današnji dinamičan i moderan, tehnološki su-
vremeni svijet, prisiljava sustav, ali i mogućnosti ob-
razovanja, na nove izvore. Tableti, androidi, www, te-
levizijski kanali, elektronska pošta, on-line izdavaš-
tvo, on-line edukacija i mnogo koječega drugog omo-
gućava pristup znanju, mogućnostima usavršavanja, 
ali i gotovo momentanog dijelenja iskustva među glo-
balnim kolektivom. 
ZDRAVLJE KAO ESENCIJA POSTOJANJA
Zdravlje je primarna esencija ljudskog postojanja. 
Zdravlje omogućuje održanje vrste, bivstvovanje, ali 
i učinkovito djelovanje pojedinca. U današnje do-
ba, globalni razvoj vapi za održim rastom, razvojem 
u skladu s mogućnostima, prirodnim resursima i 
zdravljem. Uspjevamo li ili pak zakazujemo? Vjero-
jatno će samo vrijeme moći dati odgovor na to pita-
nje, no sigurno je da je danas u razvijenim društvi-
ma težnja postizanju zdravlja postala jedna od glav-
nih opsesija pojedinaca, zajednica, kapitala i soci-
jalnih normi. 
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I dok zdravlje postaje zajednički interes, zdravljenje 
(prevencija, liječenje i rehabilitacija) je proizvod čiste 
edukacije. Nekada u prošlosti one iskustvene, danas 
pak temeljene na dokazima (evidence based medici-
ne). Zdravljenje, medicinsko primjenjeno znanje, je 
povećalo kvalitetu života, produljilo životni vijek, po-
većalo ljudsku učinkovitost i donijelo opći, globalni 
napredak društva. 
No, porast životne dobi zajedno s eskalirajućim po-
rastom kroničnih bolesti, povećanom kompleksno-
šću i težinom hospitaliziranih pacijenata, kontinu-
irano su sve veći i veći izazovi suvremenom zdrav-
stvenom sustavu. 
UČINAK EDUKACIJE NA ZDRAVLJE POPULACIJE
Osim spomenutog, postoje i brojne relevantne de-
mografske, socio-ekonomske i zdravstvene studije 
(7), koje jasno zaključuju kako edukacija ima trajnu, 
dosljednu i rastuću ulogu za zdravlje (3). Brojni ra-
dovi zaključuju da su educiraniji pojedinci zdraviji 
i da žive dulje (4). David M. Cutler i Adriana Lleras-
Muney su preglednom i detaljnom analizom litera-
ture nedvojbeno iznijeli brojne statistički značajne 
dokaze o vezi između edukacije i zdravlja. Ta je ve-
za, prema njima samo djelomice objašnjiva prihodi-
ma, ekonomskim statusom, obiteljskim utjecajem i 
u potpunosti je neovisna o spolu, rasi i drugim de-
mografskim obilježjima (sl. 1 i 2) (5) 
Sl. 1. Povezanost edukacije i očekivane životne dobi u presjeku 
138 zemalja
S obzirom da ne postoji veza između akademskog 
stupnja edukacije i znanja o zdravlju (6) zaključuje se 
da povećana razina edukacije pojedinca vodi druga-
čijem razmišljanju i uzorcima odlučivanja kada je ri-
ječ o zdravlju. Čak je pretpostavljen i monetarni uči-
nak povratka vrijednosti uloženog u edukaciju, ka-
da se govori o zdravlju, čime je naglašeno da politike 
koje utječu na stupanj obrazovanja mogu imati veli-
ki utjecaj na zdravlje stanovništva (5).
Sl. 2. Učinak dodatnog četverogodišnjeg školovanja na zdrav-
stvene ishode
EDUKACIJA I SKRB ZA RANE
Iako često skriveno od javnosti i zanemareno, kada 
je riječ o skrbi za rane, ljudski su i financijski gubitci 
kako pacijentima tako i zdravstvenim organizacija-
ma pretjerani. Djelovanjem u smislu prevencije i pra-
vilne skrbi o ranama je među najdirektnijim mjera-
ma utroška i koristi (cost-effective) koje zdravstvene 
organizacije mogu poduzeti kako bi se unaprijedi-
lo pacijentovo zdravlje, sigurnost, povećala kvalite-
ta života, ali i smanjilo troškove i napravila realoka-
cija resursa u druga medicinski važna područja (2). 
Unatoč tome, još uvijek je nedovoljno sluha, znanja, 
ali i volje djelovanja u pravom smjeru. 
Najbolji primjer je njega kože i prevencija dekubitu-
sa. Vrednovanje, protekcija i suport integriteta kože 
se pomalo izgubio među prioritetima zdravstvenih 
djelatnika. Njega kože postaje iznenadni interes sa-
mo kad nastane rana i njene brojne, nerijetko fatal-
ne komplikacije (infekcija, amputacija, bol, smrtnost, 
iscrpljivanje troškova i dr.) Jatrogene, bolničke, deku-
bitalne ulceracije su eklatantni primjer lošeg zdrav-
stvenog sustava na djelu, u nemoći sustava da osigu-
ra pacijentu zaštitu, sigurnost i kvalitetnu skrb. Još 
uvijek relativno visok postotak jatrogenih dekubitu-
sa ukazuje u prilog lošem općem educiranju zdrav-
stvenih djelatnika, provođenju antidekubitalnih mje-
ra, evaluacijskom sustavu i općenito neučinkovitom 
zdravstvenom sustavu. 
Zbog svih navedenih činjenica postaje postupno ra-
zvidno da je u potpunosti opravdano i civilizacijski vri-
jedno daljnje ulaganje u edukaciju zdravstvenih dje-
latnika kao nositelja zdravlja zajednice. Unutar našeg 
društvenog i civilizacijskog kruga je već unatrag više od 
20 godina prepoznata potreba edukacije, kada je u pi-
tanju skrb za rane, kao jedan od najvažnijih segmena-
ta zdravstvenog sustava. Europska asocijacija za skrb o 
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ranama - EWMA (European Wound Management Asso-
ciation) kao krovna europska udruga, uspostavljena 
1991. g., radi na kontinuiranom unaprjeđenju kvalitete 
života bolesnika s ranama (tablica 1). Hrvatska udruga 
za rane - HUR je slijedeći slične principe, kao jedna od 
punopravnih članica EWMA-e, moderator edukacije i 
promotor važnosti za skrb o rani u Hrvatskoj. 
Tablica 1
Ciljevi odbora za edukaciju eWMA-e (8)
1) Osigurati zdravstvenim profesionalcima i studentima 
„up to date“ znanje kako bi se razvile neophodne vještine 
kojima bi se omogućila optimalna skrb za rane
A: EWMA konferencije:
• uključivanje više studentskih modela 
u program konferencije
• objedivanje aktivnosti „teach the teacher“
B: EWMA UCM (University Conference Model):
• poboljšati marketing
• povećati broj uključenih studenata
• povećati financijski suport za studente
C: Teach the Teachers:
• operacionalizirati program „Teach the Teachers“
• razmotriti i unaprijediti izvorne materijale da budu  
prikladni i dostupni na webu 
D: Kurikulumi za rane:
• završiti postojeći proces ažuriranja
• završiti nove razvojne module
• elaborirati module o limfedemu i dermatološkoj  
problematici 
2) Osigurati edukacijski okvir koji bi ubrzao širenje najbo-
lje prakse u edukaciji o skrbi za rane
A: proces odobravanja
B: kurikulumi za rane
3) Omogućiti EWMA odobrenje za suvremene,  
interdisciplinarne tečajeve za menedžment rana
A: Povećati marketing EWMA servisa za odobrenja
4) Promatrati i procijeniti ishode povezane  
s edukacijskim aktivnostima
A: povratne informacije od EWMA UCM studenata
B: povratne informacije od odobrenih aktivnosti 
C: povratne informacije od ustanova koje  
koriste EWMA kurikulume
Iako još uvijek ne postoje cjeloviti primjeri sveobu-
hvatne skrbi za rane, u brojnim je europskim zemlja-
ma razvijena svijest o potrebi skrbi za rane, postoji 
specifično organizacijsko ustrojstvo zdravstvenih je-
dinica (npr. odjel za liječenje kroničnih rana, centri 
za liječenje kroničnih rana i sl.) i napredni edukacij-
ski programi za skrb o kroničnim ranama (akadem-
ski veleučilišni i sveučilišni programi, udruge, kon-
ferencije, tečajevi i slično). Nažalost, hrvatski zdrav-
stveni i akademski sustav još uvijek nije u dovoljnoj 
mjeri prepoznao koristi i potrebu za suvremenom 
skrbi za kronične, teško cijeljujuće rane. 
CILJEVI EDUKACIJE O KRONIČNIM RANAMA
Kada je riječ o ciljevima koji se nameću kod eduka-
cije o skrbi za kronične rane, oni se mogu sažeti na 
nekoliko važnih cjelina:
-  podizanje opće svijesti pojedinaca o kroničnim ra-
nama
-  podizanje znanja opće populacije o nastanku kro-
ničnih i atipičnih rana, mogućnosti prevencije i ra-
nom prepoznavanju stvaranja ili pogoršanja kro-
ničnih rana
-  edukacija pacijenata o ranama, mogućnostima pre-
vencije, skrbi i intenzivnog liječenja
-  unaprjeđenje znanja prihvaćanjem ažuriranih 
smjernica i razvijenih metoda i tehnologija
-  prenošenje znanja po iskustveno-edukacijskoj ver-
tikali i horizontali 
-  uspostava zdravstvenih jedinica za skrb o ranama 
na regionalnom principu
- poticanje na istraživački i inovacijski rad
- poboljšanje kvalitete života pacijenata s ranama
-  smanjenje nepotrebne potrošnje zdravstvenih re-
sursa i alokacija u druge resurse za poboljšanje op-
ćeg zdravlja
Sve navedeno potrebno je zaokružiti sustavnim pri-
stupom korištenjem: obrazovnih školskih i akadem-
skih institucija, suvremenih medija (web, portali, an-
droid aplikacije za pametne telefon), tiskanih medija 
(smjernice, algoritmi, bilteni, priručnici, udžbenici), 
intra i interdisciplinarnih edukacija (seminari, radi-
onice, kongresi, konferencije, tečajevi), javnih medi-
ja (popularizacija specijalnosti i važnosti skrbi za ra-
ne), znanstvenih i inovacijskih poticaja i drugo. Do-
kazane višestruke beneficije takve politike omogućit 
će daljnji društveni, civilizacijski, ali ne manje važno 
i gospodarski razvoj društva. 
ZAKLJUČAK 
Edukacijom se trenira ljudski um koji time stječe 
sposobnost pravilnog razmišljanja i odlučivanja te 
je sposoban za apsorpciju informacija iz okoline i svi-
jeta. Dokazano je da edukacija još nedovoljno pozna-
tim mehanizmima ima direktni učinak na smanjenje 
morbiditeta, mortaliteta i značajno doprinosi zdrav-
lju i duljini života educiranog pojedinca. Zdravlje je 
kao ultimativni cilj zdravstvenog sustava, dakle, di-
rektno ovisno o edukaciji u zdravstvu. U razvijenom 
svijetu ljudski su i financijski gubitci zbog posljedica 
kroničnih rana nerijetko prekomjerni. S druge strane, 
upravo djelovanje u smislu prevencije, pravodobne 
i pravilne skrbi za rane jedno je od najučinkovitijih 
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područja koje zdravstvene organizacije mogu podu-
zeti kako bi se unaprijedilo pacijentovo zdravlje, a 
smanjilo troškove sustava. Unatoč tome, još uvijek 
je nedovoljno sluha, znanja i volje za cjelovito i su-
stavno djelovanje u tom smjeru. Svjetli su primjeri 
Europske organizacije za skrb o ranama (EWMA )i 
nacionalnih udruga, poput Hrvatske udruge za rane 
(HUR), koje svojim ustrajnim edukacijama i progra-
mom rada doprinose postizanju zadanih edukacij-
skih ciljeva za što kvalitetnijom i učinkovitom skrbi 
o kroničnim ranama. 
Suvremeni, dinamični i moderni, tehnološki razvijen 
svijet nas prisiljava da iskoristimo nove mogućnosti 
obrazovanja. Internet, IT-tehnologije, kompjuteri-
zacija i druge tehnologije omogućavaju nam gotovo 
momentalan pristup znanju, mogućnostima usavr-
šavanja, ali i gotovo istodobnog dijeljenja iskustva 
među globalnim kolektivom. Uklapajući se u no-
ve trendove edukacija može konačno zauzeti važno 
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Although not fully understood, close relationship between health and education ensures unambiguous 
health and quality of life advantages to educated individuals. Education ensures different thinking and de-
cision making processes and man is enabled to receive information from the external world. Even though 
the process of education and learning still relies on banking principles and coping of common knowledge, 
modern and technological society drives the system as well as education opportunities towards the new 
learning sources. In the developed world, the impact of chronic wounds on health systems is fairly per-
ceived, as well as chronic wound treatment and education. Our health system still neglects the significant 
impact of chronic wounds on social and economic, individual and community well-being. Recognizing the 
importance of chronic wounds and implementation of a developed educational system gives us the poten-
tial for improving care for chronic wounds, and thus to substantially improve the quality of life of patients. 
Furthermore, consequent reduction of unnecessary health costs could reallocate substantial resources to 
other points of interest.
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